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Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan mediated learning experience (MLE) 
sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan guru PAUD sebagai agen 
pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di salah satu TK di Surabaya. Masalah yang 
ditemukan adalah guru belum dapat memenuhi perannya sebagai agen 
pembelajaran untuk membantu siswa dalam proses belajar. Guru juga belum 
menunjukkan perannya sebagai fasilitator dalam menerapkan prinsip kurikulum 
2013 yang menjadi dasar proses belajar.Pendekatan MLE menunjukkan kualitas 
interaksi antara guru dan siswa. Tujuan dari MLE adalah untuk membantu 
pembelajar menjadi lebih terampil, mandiri, dan aktif. MLE terjadi ketika orang 
yang lebih terampil  membantu pembelajar untuk mempelajari atau memiliki 
pengalaman pada hal baru. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian tindakan kelas. 
Penelitian tindakan ini dilakukan dalam 2 siklus, dengan terdapat 3 sesi pada 
masing-masing siklus. Partisipan penelitian berjumlah 4 orang yang merupakan 
guru kelas TK-B. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi mediated 
learning experience rating scale.  
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah penerapan mediated learning 
experience dapat meningkatkan kemampuan guru PAUD sebagai agen 
pembelajaran. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 1) perubahan perilaku 
pada guru yang tampak pada hasil pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan 
adanya perubahan perilkau pada guru pada siklus 1 dan 2. 2) Penerapan MLE 
dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kondisi atau jenis aktivitas yang sedang 
dilakukan dan perbedaan pengalaman guru. 3) Penerapan MLE membantu guru 
untuk melakukan metode pembelajaran berdasarkan prinsip kurikulum 2013, yaitu 
menuntut siswa untuk dapat menjadi pembelajar aktif dan mandiri 
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